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STATEMENT OP REDUCTION OF T O W N DEBT F O R T H R 
YEARS OF 189T and 1898. 
Town debt Feb. 1,1897, $13,925 35 
Appropriations of 1897 $2,950 00 
Appropriations of 1898 1,000 00 
Amount saved from other appropriations and 
applied to reduction 1897 1,983 18 
Amount applied to reduction 1898 3,583 69 9,516 87 
Liabilities more tban resources Feb. 1, '99. $4,408 48 
REPORT OF SELECTMEN FOR 
APPROPRIATIONS. 
Roads 
Bridges 
Lumber 
Schools 
Free High School 
School books, 
Repair of school houses 
Rent of school boose 
Payment of town debt 
Interest 
Hydrant rental 
Night watch and lighting 
Town officers 
Fire department 
Memorial day 
Snow of 1897 
Support of poor 
Contingent fund 
State tax.. 
County tax 
Yal. real est. resn 6660.61 at 19 3-10 mills.. 
« " non-res., 1871.50 at 19 3-10 mill*, 
Personal est. res, 2240.93 at 19 3-10 mills 
« « non-res., 621.39 at 19 3-10 nulls, 
No. polls 661 at $3,1983.00 
Supplementary tax 
Amount committed for collection.. 
Total 
LL. Theobald, col. 1898, receipts, ance uncollected Feb. 1, 1899. • 
4 
T. P. PARIONS, COLLECTOR 1894. 
Balance uncollected Feb. 1, 1898 $17 24 
By treasurer's receipts 1 62 
Balance uncollected Feb. 1, 1899 15 62 
T. F. PARSONS, COLLECTOR 1895. 
Balance uncollected Feb. 1, 1898 80 88 
By treasurer's receipts 32 70 
Balance uncollected Feb. 1, 1899 48 19 
T. F. PARSONS, COLLECTOR 1896. 
Balance uncollected Feb. 1, 1898 570 73 
By treasurer's receipts 344 62 
Balance uncollected Feb. 1, 1899 226 11 
NEW SCHOOL HOUSE. 
Balance uncollected Feb. 1,1898 10 82 
By .treasurer's receipt 10 82 
A. L. THEOBALD, COLLECTOR 1897. 
S a ^ ^ . " : ; ; : ; ; ; : ; . g & 8 
Balance uncollected Feb. 1,1899. 
699 30 
5 
ABATEMENTS, T A X OF 1897. 
A . L . THEOBALD COLLECTOR. 
Fanny Averill $2 93 
C. G. Bowman 21 45 
Jane J. Chase 4 75 
Rachel Clarke 4 90 
W. A. Field, paid in Lewistou 8 00 
Lncy J. French 78 
Susan Griffith 2 93 
G. M. Hunter, not 21 3 00 
W. S. Huntington, paid in Lynn 3 00 
Stacy B. Huntington, pud in Lynn 3 00 
Frank J. Jenkins, paid in Augusta 3 00 
H. M. Libby, overvaluation 1 65 
Norman Lovett, not 21 
W . G. McDonald, not 21 
Henry Morgai>, paid in Lewiston 
George W Payne, abated 
N. Banks Preble, overvaluation \ 75 
C. O. Rowe, overvaluation 
Peter Raymond, not 21 
W . S. Stewart, overvaluation 
Mich»l Sullivan, not 21 
Wilbur Tibbetts, dead 3 QQ 
Henry Voutou, not 21 G QQ 
H. E. Whitehouse, paid in Mass 4 QQ 
Heirs of D. M. Jenkins ^ qq 
Heirs of John Loring 3 QQ 
Maggie O'Neal 3 00 
George Brown, not 21 3 00 
Henry A. Lancaster, paid in Lewiston 5 g 5 
Chas. E. Dill • 
$107 30 
A. L. Theobald, order general acct... .1107 30 ^ ^ g j 
State tax pud 1897 j'^gO 13 
County tax 
4,954 94 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
1 46 
3 00 
1 95 
3 00 
3 00 
SNOW. 1898. 
Paid James Donovan 
Harry Daren.. 
L. Sedgeley 
Joseph Carney 
J. S. Dostie... 
ThomaB Regnex 
John Kellev... 
John Deehan... 
Joseph Lagassey 
Edward Page 
S. M. Odiorne 
Fred Johnson 
Ira Albee — 
M. L. Hunter 
H. A. Lancaster 
Drummond Rogers 
Percy Lint 
Harry Lake 
H. S. Jordan 
E. Alexander 
S. J. Honaker 
Joseph Carney 
B. Holden 
A. E. Williams 
Wm. Sirlo 
Chas.Flagg 
E. F. Sedgley 
Allie Hunter 
T. C.Herbert 
E. Jack 
Percy Cotton 
John Kenney 
Geo. B. Jenkins 
E. 0. Barter 
S.J. Spear 
C. B. Johnson 
Geo. E. Pushard. 
David P. Collins. 
J. T. Rowe 
Fred Rowe 
Warren Curtis... 
E. M. Coombs 
Newell Davis 
P. E. Sedgley 
A. F. Sherman . . . 
C. M. Quimby... 
Warren Curtis... 
Pearl Wedge 
George Wedge . . . 
Charlie Rogers.. . 
John King 
W . A. Cotton.. . . 
Harry Martin. . . . 
C. L. Hunter 
F. M. Lake 
Joe Jack 
D. C. Tallman 
Asbury Davis 
W . L. Nelson 
Eugene Merrifield 
M. Rankin* 
E. A. Williams.. 
Fred Weymouth. 
M. G. McGeary.. 
Edward McGinn. 
Patrick Anthony. 
Chas. Mansir 
George Deehan... 
Ralph Averill 
C. B. Strstton... 
Anthony Casey.. 
John Hutchins... 
F. Marco 
S. M. Hopkins 
John Young 
Bert McClease 
Bradford Simpson 
James Parks 
Geo. M. Curtis 
F. M. Yeaton 
L. T. Jones 
John E. Page 
Milton Brano 
John Mero 
Ira Shaw.... 
J. H. Avery 
Jacob Stevenson 
A. A. Williams 
L. A. Reed 
Frank Kendall 
J P. Sturtevant 
J L. Ross 
R Q. Webber 
J H. Sedgley 
M . S. Castner 
C. H. Reed 
H.ROSS 
G-N.Davis 
Libbeus Jenkins 
M. Perry 
J- J- Gaubert 
D- ^Collins 
Kendall 
B - P - K n i g h t 
J-6. Hatch 
'•^sr Harmon 
T.Webber 
^•Yeaton 
Daniel Webber. . . 
Thomas Pierce.. . 
H. P. Lancaster.. 
W . O. Lake 
Frank E. Dickey. 
Harvey Oliver... 
M. S. Castner 
Albert Page 
Arthur Partridge. 
James Parks 
Harry Lancaster 
Asa Moore 
N. Banks Preble 
L. M. Alexander 
E. H. Page 
James Averill.. 
Robert Preble... 
S. W . Peacock.. 
H. F. Hanover.. 
Geo. Gilpatrick.. 
Geo. Moody 
I. M. Startevant. 
A. H. Catts 
W . H. Catts . . . . 
Thomas Roper. . 
M. A. Lilly 
George Beane. . 
F. A HolmaD. . . 
Geo. A. Buker. . 
D. N. Buker. . . . 
S. J. Spear 
P. Leavitt 
B. R- Fofter 
Annie Dale 
Henry Footer... 
Geo. R. Ridley. 
II. M. H»gar. . . . 
Elmer Partridge 
Aubrey Hagar 
E. E. Sedgley. _ 
John Hunter 
J. B. Costellow 
0. A. Parks 
JohnB. Collins 
Geo. Hillman 
Wm.J. Page 
W. W. Toothaker... 
Randall Umberhind. 
J. W. Passmore 
Sam Leavitt 
N. Howard Libby... 
Victor J. Ring 
H. J. Stantial 
H. S. Yeaton 
Daniel Brown 
Sam Winslow 
Geo.W. Alexander. 
Byron Dodge 
Joe Collins 
John A. Ryder 
I. M. Sturtevant... 
Daniel Stewart 
Seth C. Watson... 
E.B. Ranking 
Geo. E. Alexander 
A P. Parks 
Mary C. Meserve. 
Chas. Goodrich... 
QeoJL Fuller... 
Michael Roach... 
E. E. Sedgley.,. 
D. P. Collins.... 
LA. Reed 
A. 8. Davis 
H. L. Marshall 
M. S. Leavitt 
Thomas Merriman 
John McGinn 
D. T . <fc H. S. Beedle 
M. S. Leavitt 
J. H. Skelton 
Fred Peacock 
C. H . Alexander 
Robert Stewart 
J. E. Dale 
A. A. Ring 
C. M. Reynolds 
F. B. Plummer 
H. L. Foster 
Guy J. Dunlap 
J. H. Parker 
Geo. B. Jenkins 
Orrington Baker 
W . C. A l e x a n d e r . . . . 
B. R. Flanders 
Robert Wyman 
Orrin Shepard 
M. W . Toothaker... 
A . P. Drew 
Henry Cunningham. 
A. C. Reed 
W m . Carr 
C. B. Harlow 
A. P. Ring 
A. P. Cotton 
D. W . Alexander . . 
David A. Abbott . . . 
R. T. Farrin 
Geo. W . Berry 
R A. Umberb ind . . 
J. C. Shepard 
E.P. Curtis 
C. Dinslow " 
T .H.&P- Tremaine. 
Joseph Galusha 
A. W. Anderson 
0. K. Trott 
G.H. Smith 
A, W. Anderson 
Henry Foster 
0. L. Curtis 
A.D. Trott 
J.W. Woodward 
Joseph Galusha 
G. A. Gilpatrick 
D G. C.T.White 
C. S. Libby 
E. M. Bates 
F.J. Libby 
i- W. A. Smith 
Ruel Seigars 
W. H. Dinsmore 
•C.H. Reed 
A.B. Kidder 
G. C. Trott 
A.B. Moodv 
J L. Robinson 
J.C.Blair 
Elias Milliken 
Gay J. Dunlap 
M. C.Runnells 
Geo. H. Salley 
H.S. Yeaton 
JF. Ames 
I.E. Little 
F.M. Yeaton 
John Roach 
At\dee Anikson 
W . L Stinson 
Edith A. Hartford 
D. F. Emerson 
Leander Blair 
Mark Ryder 
W . A. Smith, '96 
Geo. R. Patterson 
Geo. Beauregard 
Patrick Thooel 
Rael Niles 
Robert Niles 
Geo. Rittal 
Edward Flarity 
M. W . Toothaker 
Mrs. Ada F. Gardiner 
Geo. G. Page 
James Litch 
Edwin Totman 
Albion Pray 
Jason Heath 
James Douglass 
L H. Turner 
Alden L. Avery 
W . H. Allard 
C. C. Leighton 
David Leavitt k Son 
M. T. Costellow 
W . S. Stewart 
Haynes & DeWitt Ice Co 
Roscoe M. Iieed 
Albion Welch 
Howard Clark 
E. H. Call 
L. O. Clark 
W . S. Foster. 
T. J. Gaubert 
F. A. Shepard 
David Leavitt 
Arthur Blanchard.. 
Chas. H. Trott 
John Smith 
George Holman — 
A. G. Thomas 
M. C. Temple 
Mrs. Jacob Reed.., 
Herbert Rankins... 
B. F. Flanders 
Wm. B. Dingley.. 
Arthur Blanchard. 
Chas. Fickett 
Joseph Temple.... 
S.E. Skillins 
H, F. Smith 
Q.F. Knight 
Jesse Dinsmort... 
Walter Grose 
Asa Moore 
A. B. Kidder 
Geo. A. Gilpatrick 
Alfred Lilly 
Samuel Smith.... 
Trundy Shepard. 
John L. Beed'.e.. 
R.R. Bates 
Bradford Harlow. 
F.E. Bailey 
Wm. K. Buker.. 
C.B. Harlow.... 
C.F. Smith 
Balance unexpended. 
BJ »P?toprution 
15 
H I G H W A Y ACCOUNT. 1898. 
Paid & P. Curtis, commissioner $1,600 00 
By appropriation $1,500 00 
BRIDGE ACCOUNT. 1898. 
Paid E. P. Curtis, com $472 88 
Balance unexpended 27 12 
500 00 
By appropriation $500 00 
LUMBER ACCOUNT. 1898. 
Paid E. P. Curtis, com $723 31 
Balance unexpended 76 69 
800 00 
By appropriation $ 8 0 0 0 0 
FIRE DEPARTMENT. 
Paid Fred Rowe J J® 
W . H. Whitney 
HowCo. No. 1 1 g j 
C. F. Dinsmore * ^ 
W . C. Cotton ^ 
Frank Merriman, labor 190 00 
P. H. Gilson, new hose wagons 4 0Q 
Wetting ftreeta July 3 0 
Geo. N. Daris 3 Q§ 
C. R. Johnson * 39 00 
W . H Gould, fire extinguishers 
15 
Noble Maxwell Hose Co I 3 00 
American Express Co 35 
Joseph Jack 3 00 
Freight on hose wagons 2 60 
E. H. Page, repairs 1 6 5 
J. K. Hathorne, land rent 5 00 
Elias Milliken, lumber 16 32 
Hose Co. No. 3 8 00 
N o b l e Maxwell Hose Co 54 00 
J.M.Curtis 6 75 
J. Clark Flagg H. & L. Co 61 20 
Hose Co. No. 2 65 85 
Hose Co. No. 3 60 00 
J. M. Odiorne, fire warden 5 00 
I. F. Umberhine, supplies 4 45 
E. A. Manmr, M 1 20 
Geo. B. Randlette, « 1 75 
J. Clark Flagg, warden 6 40 
W. R. Fairclough, « 6 80 
J. G. C. Farnham, supplies 10 00 
J. Hayces & Son, « 3 87 
C.R. Johnson, « (JO 
Geo. N. Davis, « 60 
J. B. Leavitt, " 60 
J. G. Bailey, stove 3 00 
$602 29 
Balance unexpended 97 71 
By appropriation > # ^QQ 
•C 00 
700 00 
NIGHT WATCH AND S T R E E T L I G H T S . 
^ J-E. Rowe, salary. | 5 0 0 0 0 
L, Rogers, oil 4 7 4 4 
17 
W . H. Whitney, special July 4th 
C. F. Reod, special July 4th ^ Q^ 
F. L. Rogers, oil 6 6 5 2 
J. E. Rowe, salary 5 0 0 0 
A. G. Thomas, special 2 00 
I. F. Umberhine 4 7 5 
Geo. Newell, special 5 qq 
J. E. Rowe 50 00 
J. Haynes & Son 11 50 
W . G. Webber Co., supplies 35 48 
F. L. Rogers, oil 28 81 
800 00 
By appropriation 1800 00 
T O W N OFFICERS. 
Paid Geo. B. Randlette, auditor $15 00 
A. L. Theobald, collector 200 00 
W . E. Wlntney, town physician 75 00 
Homer E. Alexander, Sup., 250 00 
A. L. Theobald, collector 100 00 
Noble Maxwell 
II. F. Smith 
S. E. 
Geo. Newell, truant officer 
«' constable 
300 00 
75 00 
65 00 
12 50 
20 00 
60 00 
W . II. Stuart, treasurer 
« « trustee Randall Fund. . 1 0 
C. D. Newell, town clerk. 
$1,150 00 By appropriation „ ^ 
From contingent fund 
1,202 50 
15 00 
1,202 50 
INTEREST ACCOUNT. 
Paid Philander Spear int. on order 287 168 00 
C. H. Farrin, 6 0 00 
Sarah E. Harlow, int. on order 1 0 6 . . . . 40 00 
Elizabeth G. Conley, int. on order 148. 10 00 
W. H. Stuart, Randall Fund interest... 90 00 
Richmond Nat'l Bank, int. on $8,000.. 320 00 
Laura Randlette, int., 20 00 
T r y p h o s a Farnham, int on order 293. . 8 00 
Margaret E. Scott, " " 150. . 21 00 
Philander Spear, » " 287. . 53 84 
W. H. Stuart, Randall Fund interest.. 90 00 
Int. due Feb. 1, '99, unpaid 85 00 
865 84 
By appropriation $800 00 
From contingent fund 65 84 
865 84 
TOWN OF BOWDOINHAM, ACCT. OF M O U L T O N . 
Paid H. F. Smith, wood $6 00 
J. Clark Flagg, burial 85 50 
Received from town of Bowdoinham $31 
31 50 
50 
CITY OF LEWISTON, ACCT. OF T K E A S A N T AND R O B I T E L L B . 
l ^ ^ : : : : : : : - : W. E. Whitney ® 
L -M.Lothro P ; 8 u p p l i e ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; £ 
19 
W . E. Wilson, wood 6 ^ 
W . A . Bibber, supplies 3 gj 
Eli Maroo, wood 4 jq 
74 78 
Received from city of ^ Lewiston $29 80 
Balance due 44 98 
74 78 
C I T Y O F | A U G U S T A , A C C T . OF W E D G E , M A Y O AND DOSTIE. 
Paid Wm. Harlow, coal $6 25 
Nancy Lancaster, rent 36 25 
Wm. Harlow, coal 8 85 
Martha Flagg, rent 15 00 
W. G. Webber Jt Co., supplies 35 58 
C. A. Potter, « 1 25 
Wm. Randlette & Co., " 1 00 
W-'.G. Webber & Co., " 9 28 
F. L. Rogers 6 0 0 
M. C. R. R. car fare 2 4 0 
Eli Marco 1 0 0 
T.'G.' Herbert 1 6 5 • • 
124 51 
Reoeivedjfrom City of Augusta $89 43 
Balance due 3 5 0 8 
124 51 
C ' I T Y ; O F B R E W E B , A C C T . OF LAGASSEY. 
Paid D. F. Emerson, supplies 
A W. Smith, " 
$121 38 
5 88 
20 
T.G.Herbert, " 
Booker & Curtis, " 
143 46 
Received from City of Brewer W43 46 
T O W N FARM. 
Paid Geo. B. Umberhind, salary to March 
28, 1898 * S 6 7 0 
Elliott Libby, supplies 3 0 6 
J. G. Bailey, " 2 0 8 7 
E. B. Rankine, « 2 0 0 
J. A. Claflin, " 3 7 4 
C. B. Watts, " 1 5 0 
E. S. Briery, " 1 7 0 
L. M. Lotbrop, " 63 03 
H. F. Smith, cows 50 00 
T.G.Herbert, supplies 4 25 
H. M. Libby, pig 5 00 
Harvey Oliver, fish 3 00 
Elias Milliken, lumbei 8 94 
A. E. Small, supplies 7 50 
Chas. L. Blair, « 1 88 
Geo. B. Umberhind, salary acct 94 90 
C. A. Potter, supplies 9 15 
LF.Umberhine, supplies 3 98 
Nellie C. Marble, « 13 49 
Geo. B. Randlette, " 14 25 
J. Clark Flagg, « 3 13 
Geo. B. Umberhind, salary to Jan. 2 8 . . 280 10 
" " -<• supplies, 10 35 
B. R. Temple, - - . . « 57 59 
" " « 5 04 
1 • E. Bailey, « o QQ 
21 
D. F. Emerson, « 23 90 
W . A- Bibber, « 8 10 
Geo. Newell, coal 2 55 
B. F. Curtis, sup 81 37 
J. Haynes <fc Son, supplies 6 59 
W . G. Webber A Co., supplies 70 72 
F. L. Rogers, " 4 73 
Jamea A. Smith, " 7 84 
S. N. Preble, « 50 
R. H. White, « 28 56 
J. G. Bailey, « 46 39 
L. M. Lothrop, « 18 95 
See Poor off Farm. 
POOR OFF FARM. 
$1,027 35 
Paid H. F. Smith, wood for Lancaster S3 00 
E. B. Ranking, supplies " 4 0 4 
E. P. Wentworth, Archie Kidder 13 00 
C. C. Hunt, Olive Kidder 7 0 0 
Town of Newcastle, J. L. Seigars 2 7 3 2 
Orrin McFadden, rent Thornton 2 4 0 0 
W . G. Webber & Co., Fred Johnson.. 58 
<• « « Pat Yotou 9 8 1 
Dingley & Decker, J. Thornton ^ 2 2 
L . 31. Lothrop, Fred Johnson 
Noble Maxwell, expense on pauper cases, 
Elias Milliken, rent R. E. Page 
W . S. Voter, supplies " " ^ ^ 
C. C. Hunt, Olive Kidder 6 0 
T. G. Herbert, supplies Lancaster g Q 5 
h < « Whitney 
Orrin .McFadden, rent Thornton 
7 77 
11 85 
25 00 
26 14 
24 00 
22 
Boat fare for tramp to Boston 1 50 
A. E. Small, supplies Lancaster 5 87 
Elias Milliken, rent Page 20 00 
E. A. Mansir, medicine for Lancaster.. 85 
Geo. B. Randlette, supplies " 3 55 
H. F. Smith, expense on pauper cases,. 11 50 
Town of Brunswick, Mrs. Getchel l . . . . 77 20 
J. Clark Flagg, burial L. Whitney *4 T5 
« « " D.Lancaster . . . . 31 75 
« " supplies " 2 60 
Q. F. Knight, rent Mary Maloon 26 00 
N.D.Hyde, medical attendance 13 00 
W. H. Stuart, rent Johnson 28 35 
W. A. Bibbtir, supplies Johnson 7 90 
F. L. Rogers, Leander Whitney 123 00 
T. G. Herbert, supplies Bickford b o y . . 5 00 
W. S. Voter, supplies R. E. Page 2 25 
662 35 
Town farm account 1 , 0 2 7 3 5 
Unexpended 
% appropriation | 2 ) 0 0 0 0 0 
Keceivea from State for Frank Dick 80 80 
Due « u 
" " 546 22 
ter paid back g 00 
1,679 70 
953 32 
2,633 02 
2,633 02 
HYDRANT RENTAL. 
Water Co. 
m $2,050 00 
23 
MEMORIAL D A Y . 
Paid W . S. Voter, John Merrill Post $75 00 
By appropriation $75 00 
C A R N E Y FUND. 
Paid F. S. Hall 5 00 
CONTINGENT FUND. 
By appropriation $750 0ft 
To town officer aect $52 50 
To interest account 65 84 
Balance carried to general account 631 66 
$750 00 
L I Q U O R A C C O U N T 
Paid J. S. Chapman 
James W . Wakefield 
P. H. Kelleher, special tax 
E. H. Marco, freight and carting 
J. S. Chapman 
J. W . Wakefield 
Liquor on hand Feb. I, '98 
Profit on liquor 
To liquor on hand Feb. 1, ^ 0 0 54 
Caah from sales ' 
$230 OJ 
2,268 90-
25 00 
16 90 
20 00 
315 72 
361 63 
693 61 
3,931 
24 
INTEREST BEARING DEBT FEB. 1, 1898. 
Randall fund $4,000 00 
Note Richmond National Bank 8,000 00 
Town order 106, 1894 1,000 00 
« « 287, 1894 1,700 00 
« « 293, 1894 200 00 
« 42, 1897 1,500 00 
<• « 148, « 250 00 
« « 150, " 350 00 
« « 152, « 500 00 
$17,500 00 
INTEREST BEARING DEBT FEB. 1, 1899. 
Randall fund ^ ,000 00 
Note Riehmond National Bank $8,000 00 
Town order 106, 1894 1,000 00 
« « 293, « 200 00 
« " 42,1897 1,500 00 
« « 150, " 350 00 
« « 152, « 500 00 
15,550 00 
i. 
$1,950 00 Reduction of interest bearing deH 
Paid Elizabeth G. Conlev $250 00 
Philander Spear 1>700 0 0 
$1,950 00 
UNEXPENDED BALANCES FROM T H E D I F F E R E N T AC-
COUNTS OF 1898. 
Bridges 
25 
Poor off farm and town farm 953 32 
Fire department 97 71 
-General account 2,620 03 
Insurance account 10 00 
;Snow 100 95 
$3,885 82 
H I G H W A Y . 
Paid E. P. Curtis 116 96 
O. L. Buker 2 00 
Tbos. Merriman 75 
J. C. Shepard 2 70 
O. Shepard 
R. P. Stewart 
S. Watson 
P. Curtis 
B. Simpson 
D. Webber 
N. H. Libby 
G. M. Curtis 
1 00 
6 75 
4 50 
1 12 
11 77 
36 00 
„ 1 50 
R s oo' 
C. Goodrich 6 5 0 
G. Moody 45 
C. Libby 52 .S. . 2 10 
B. F. Randall 75, 
G. Alexander 45 
A. Partridge 5 25 
V S Parke. in 12 
* 
D. Stewart 
Ji. S. Small 
L. Jenkins 
J. Meserve 
D. Knight 
M. Roach 
H F. Smith 
G. Curtis 
B. Flanders 
H. Skelton 
J. Hartford 
C. Whitney 
Thos. Pierce 
E. Smith 
J.M. Curtis 
L. H. Foster 
D. Alexander. 
J. Litch 
A. Pray 
J. Galusha 
M. Temple 
G. Gilpatrick... 
G. Ridley 
H. Knight 
N. Alexander.., 
E.H.Page 
Tile 
Freight 
H. A. Partridge 
E. P. Curtis.". 
G. M. Curtis... 
H. S. Yeaton.. 
H. C. Trott.... 
J.C.Blair 
L. Blair 
N-B. Preble. 
Alton Moore. 
David Beedle. 
Geo. N. Lawrence 
R. M. Reed 
F. M. Yeaton 
R. W . Trott 
O. L. Baker 
H. A. Partridge.. 
Geo. Baker 
D. N. Baker 
Geo. M o o d y . . . . . 
Chas. Libby 
B. F. Randall 
F. S. Parks 
Geo. Newell 
J. McGinn 
M. Roach 
H. F. Smith 
W m . Carr 
Chas. W h i t n e y . . . . 
Thoe. Pierce 
J. M. Curtis 
H. Knight 
D. Brown 
H. Hamlin 
B. Parks 
0 . M. Perry 
W . Stantial 
L. H. Turner 
Mary M e s e r v e . . . . 
Cb&s. Reynolds . . . 
Geo. Fuller 
Geo. Davis 
A . S. Small 
E. Smith 
J. B. Leavitt 
B. Simpson. . . « . • • 
R. Bates 
L. Jenkins 
Geo. Ridley 
John Collins 
Joe Collins 
N. H. Libby 
E. P. Curtis 
Tile 
Freight 
Ken. Valley camp 
E. P. Curtis. 
O. L. Buker. 
J. C. Shepard 
C. Shepard.. 
Geo. Buker., 
S. Leavitt.. 
Percy Curtis 
D. Webber. 
N. H. Libby 
Gee. fuller. 
F. M. Yeaton 
G. M. Curtis 
Dale Bros.. 
D. Stewart 
E. Totman 
D. N. Buker 
-Geo. Moody 
•S. E. SkiUins 
B. F. Randall 
M. W. Toothaker 
Geo. Newell 
J. Meserve 
G. Cntts... 
S- Flanders 
^ Skelton 
J.M. Curtig 
J- Litch.. 
H. Ktiiglltf, 
H. Hamlin 
H. S. Yeaton 
J. B. Leavitt 
J. Temple 
T. Shepard 
Okas. Reynolds.. 
L. Alexander.... 
J. Mero 
J. Ross 
F. J. Libby 
C. Reed 
S. Webber 
W. K. Bnker 
W . Smith 
A. P. Ring 
R. H. Niles 
F. Peacock 
G. H. To tman . . . 
M. Leavitt 
G. Patterson 
E. Yeaton 
D. G. C. T. White 
John Woodward. 
S. Watson 
J. Rowe 
Will Holman 
John Snow 
F. E. Bailey 
E. Barter 
R. Farrin 
Geo. Beane 
R. Preble 
A. S. Small 
H . Hutch 
A. S. Smail 
James Robinson.. 
E. P Curtis 
A. S. Small 
Geo. Beane 
R.Farrin 
Geo. Meaerve 
Robert Rowe 
Tile freight 
E, P. Curtis 
H. Cunningham 
B. Foster 
Warren Curtis 
John Palmer 
A. Williams 
A. Blanchard 
D. W. Alexander... 
A. P. Ring 
W. M. Dingley 
W. L. Stinson 
A. S. Small 
Geo. Beaoe 
James Litch 
Joe Galusha 
John Sturtevant... 
Roseoe Reed 
Elmer Yeaton 
J. B. Leavitt 
Mary Meserve 
ThoB. Roper 
B.F.Randall.... 
John McGinn 
A. S. Avery 
A. S. Small 
Geo. Beane 
E. Curtis.... 
G.M. Curtis.... 
E. P.Curtis.... 
H.Hamli n 
Guy Bunlap..., 
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J. C. Shepard 2 50 
M. Roach 3 00 
Thos. Pierce . . . . i 50 
H. Knight 1 25 
Gt>o. Beane 8 93 
A. S. Small 12 25 
Geo. Buker 68 
F. M. Yeaton 5 10 
D . N . Buker 23 
Geo. Moody 3 00 
M. W . Toothaker 4 20 
Jas. Litch 60 
T. Shepard „ 2 85 
A. P. Ring 1 57 
G. N. Lawrence 75 
B.Foste r 45 
H. Cunningham . . . . . * 35 
A.Welc h 4 5 
John Smith 5 0 0 
I. F. XJmberhine 7 6 
5 89 
Rogers Bros 
J. Haynes & Son 
J. G. C. Farnham 
B. F. Curtis -
I 
2 05 
$1,500 00 
BRIDGES. 
$24 00 
Paid E. P. Curtis 52 87 
Geo. Curtis 30 00 
Solon Bates 23 00 
John Smith 17 16 
J. Heath 27 00 
Rosco Reed 
LUMBER. 
Paid Elias Milliken 
Daniel Brown. 
James Litch 
Albion Pray 
Samuel Leavitt 
Geo. Gilpatrick 
Fred Heath 
Solon Bates 
David Leavitt 
Loring Clark 
Fred Peacock 
Geo. M. Curtis 
0. Shepard 
M. C, Temple 
Joe. Galusha 
D. Webber 
JohnMero 
James Ross 
Wm. M. Dingley 
W. M. Stinson 
E. P. Curtis., 
John Beedle 
Kennebec Market 
Lumber, Josh Meserve bridge 
Baker bridge 
Geo. Meserve bridge 
New Road 
Goshen 
Peacock 
County 
M. Temple 
F. E. Bailev 
G. Meeerve 
G. Mulligan 
Land rent. 
K. Curtis.. 
SCHOOL ACCOUNT. 1898. 
Paid Daniel Brown 
F. M. Yeaton 
Nellie A. Merriman 
Cora L. Staples 
J. E. Call 
Laura H. Williams 
Bertha I'ratt 
Ella A . Peacock 
Annie L. Call 
W . E. Seekins 
Alfred Voteau 
Gertrude M. Greenlaw 
Loretta E. Parks 
Julia C. Richards 
Nellie C. Thomas 
Mary E. Riley 
Hattie M. Trask 
J. Booker, transporting children 
II. Danfortb, janitor 
Bradford Knight, transportation 
Daniel Stewart, 
Cora J. Buker 
J. II. Parker, cleaning out vault 
Geo. R. Ridley, wood 
Mary E. Rilev ••••... 
O. II. Trott. 
Loretta E. Parks* 
John T. Palmer 
Geo. Newell, coal 
Chas.H. Reed, wood 
Joseph F. Call, jwitor 
Annie L. Call 
J. L. Robinson 
MaryL. Trafton 
W.E. Seekins 
Ella A. Peacock 
Y. A. Rogers 
R. W. Trott 
HattieM. Trask 
Bertha Pratt 
Laura H. "Williams 
J. Booker, transportation 
Darnel Stewart, " 
Loretta E. Parks 
H.Danforth, janitor 
Nellie C. Thomas 
Gertrude M. Greenlaw 
Julia C. Richards 
Bradford T. Knight 
Chas. E. Hewett, Jr 
MaryE. Riley 
J. lit. Odiorne, diplomas 
W.F.Dunham 
A. B. Sampson 
H. E. Alexander,expense & trucking. 
S. C. Watson,transportation, 
Daniel Brown, wood 
Frank Merriman 
American Express Co 
Lillian A. Ridley 
J.L.Robinson, wood 
W.Alexander.... 
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J. L. Robinson 
Geo. Fuller 
Mark Ryder 
Bertha Pratt 
Maria H. Avery 
James Litch 
Annie Dale. 
Jesse Alexander 
S. J. Honaker 
Geo. R. Ridley 
Annie Call 
J. F. Call, janitor 
W . E. Seeking 
Lillian A. Ridley 
Cleora Umberhind 
H. Danforth, janitor 
LorettaE. Parks 
Mary E. Riley 
Lanra H. Williams 
May Whitney 
Annie Ingraham 
NelleC. Thomas 
Caro L. Cooper 
Jolia C. Richards 
Sadie F. Small 
J. Booker, transportation 
Gertrude M. Greenlaw 
R. W . Trott 
Mary L. Trafton 
Bradford P. Knight, transportation.-... 
Daniel Stewart, transportation........ 
Seth C. Watson, transportation 
Mertie B. Colby 
I. F. Umberbine 
Herbert Mansir 
J. Clark Flagg 
Wm. Ilarlow,coal. 
B. R. Temple.... 
W. E. Seekins.. 
H. E. Alexander 
J. S. Honaker.. 
Fred Peacock... 
Balance nnexpended 
Balance due schools Feb. 1,1898 
By appropriation 
Mill tax 
HIGH SCHOOL. 
Paid Gertrude L. McDonald. 
F. J. Libb? 
H. Daniortb 
Gertrude L. McDonald. 
H. Danforth 
F.J. Libby 
J. M. Odiorne, diplomas 
E. C. Megquier 
U 11 
Gertrude L. McDonald. 
H. DauJorth ' . . . . 
J. Clark Flagg 
Wm. Harlow, coal 
W. A. Bibber 
Unexpended 
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Balance due school Feb. 1, '98 $270 71 
By appropriation 1,000 00 
State 250 00 
Tuitions 80 40 
1,601 11 
RENT OF SCHOOL HOUSES. 
Paid Geo. H. Theobald $200 00 
D. C. Ames . . . 10 ftO 
By appropriation 1210 00 
21t> 00 
REPAIR ACCOUNT. 
Paid Elliott Libby " 3 2 5 
W . H. Cutta a.... 
A. C. Reed 
Geo. W . Merriman 
Daniel Brown 
J. E. Dale 
F. A. Shepard 
Lawrence Brothers 
Geo. G. Page 
W. L. Blair 
J. E. Dale 
B. R. Flanders 
Mary K Trafton g 7 3 g 
Elias Millikew 3 20 
Herbert Mansir 24 47 
J. G. C. Farnham 7 6 3 
J. Haynes & Son 1 0 50 
Daniel Webber 100 
H. E. Alexander 
4 00 
22 00? 
7 00 
54 55 
13 00 
40 37 
8 70 
5 02 
6 00 
1 00 
6 00 
50 
Daniel B r o w n 
A . S. Alexander 
Unexpended 
Bal. due repair account, F e b . 
By appropriation 
B O O K A C C O U N T . 
Paid Leach, Shewell & S a n b o r n . 
Slver, Burdette & C o 
G i n n & C o 
J. L. Harmon & Co 
D. Appleton & Co i 
American Humane S o c i e t y 
American Book Oo 
Warner School B o o k C o . . 
Ginn & C o 
Unexpended 
Balance due book acct. F e b . 
B j appropriation 
Books sold 
INSURANCE OF SCHOOL H O U S E S . 
PaidChas. D . N e w e l l , 
U n e x p e n d e d . . . . 
Balance due insurance acct . F e b . 1 , ' 9 8 
GENERAL ACCOUNT. 
Paid W F. Dunham, town reports 
D. W . Toothaker 
\Y. F. Dunham, supplies 
Frank Merriman, labor 
H. R. Drew, moderator 
Iloring, Short <fc Harmon, books 
W . S. Voter, burial of soldier 
For copying valuation 
W . E. Wilson, wood 
W F. Dunham, not i ce . . . . . ' 
Geo. Newell, dog constable 
W. L. Stinson 
Mrs. E. C. Boston, damage 
Noble Maxwell, stamps and supplies... 
H. M. Parker, cleaning lockup 
Farmers & Mechanics Club 
E. H. Page, repairs on lockup 
A. S. Alexander, painting signs 
W S. Flagar, election clerk 
Edwin Totman, " " 
J,. H. Ross, watering trough 
Noble Maxwell, stamps 
C. D. Newell, State aid papers 
M. Roach, cutting bushes 
Daniel Brown 
F. A. Shepard, labor on loekup 
First Nat'l Bank vault room 
W . F. Dunham, warrant state election. 
Spauldingtfc Stuart, insurance 
J. F. <fc D. C. Ames, supplies 
F'rank Merriman, election clerk 
Amanda Scott, watering trough 
A. L. Theobald, tax deeds 
W . N. Price, vital statistics 
Herbert Mansir, supplies 
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W. H. Stuart, office rent.. -
Geo. A. Weeks, vital statistics 
S. E. Skiilins, watering trough 
« « supplies 
C.O. Rowe, vital statistics 
D. F. Emerson, ballot clerk 
Richmond Watar Co., repairs 
J. G. C. Farnham, supplies 
J. Haynes & Son 
Silas Haynes, care town clock 
W. E. Whitney, vital statistics 
H. M. Heath, legal advice 
L. Jenkins, board of health 
Alpheus Small, watering trough 
C. D. Newell, board of health 
" " vital statistics 
D. S. Richards, board of health 
T. F. Parsons, abatement new school 
house 
A. L. Theobald, abatement tax 1897.. . 
C. W. Price, vital statistics 
Unexpended 
R. R. and telegraph tax 
Licenses 
Tax deeds and interest 
D o g licenses 
Overlayings 
Supplementary tax 
Burial of soldier 
Profit on liquor 
balance contingent f u n d ' . " 
40 00 
1 60 
3 00 
4 50 
1 50 
5 00 
4 56 
5 40 
17 70 
20 00 
5 00 
5 00 
15 00 
3 00 
5 00 
16 35 
22 00 
7 55 
107 30 
9 35 
1,168 84 
2,620 03 
3,788 87 
$420 94 
22 00 
83 84 
136 00 
886 09 
879 83 
35 00 
693 51 
631 66 
•3,788 87 
RECEIPTS. 
Balance in t reasury F e b . 1 , 1 8 9 8 
Received from sale of liquors 
T o w n c lerk , d o g l i c e n s e , ' 9 6 - 9 7 
« « « ' 9 8 
Tuit ions 
State pensions 
Sohool f u n d and mill t a x 
High School 
Daniel Lancaster 
State, f o r burial o f so ld iers 
State, D i c k a c c o u n t 
T o w n of B o w d o i n h a m 
City of Jjewiston 
« " Augusta 
" " B r e w e r 
Licenses 
T a x deeds and interest pa id 
T . F . Parsons, N e w S c h o o l h o u s e 
" " tax, 1894 
" " " 1895 
" " " 1 1 8 9 6 
A . L . Theobald » 1897 
" « 1898 
11. R . & Telegraph tax 
T o w n of Wiscaeset 
Sale of books 
State tax of 1897 
« » « i s o s 
County tax " 
Town order of 1894 and 1897. 
State pensions 
Town clerk, dog licenses 
Schools 
Kent of schoolhouses 
Free High School 
School book account 
Repair account 
Highway " 
Bridge " 
Lumber " 
Snow " 
Poor off farm. , 
Town farm 
Fire department 
Xight watch and street '.ights 
Town officers 
Interest 
Memorial Day 
Hydrant rental . . .» 
Liquor 
Town of Bowdoinham 
City of Lewiston 
" " Augusta 
" " Brewer 
General account 
Insurance 
Carney fund 
Cash on hand 
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LIABILITIES. 
Interest bearing debt $15,550 00 
James Carney fund * 374 13 
Balance due State tax 1898 3,146 78 
Schools 1.082 05 
High Sohool 272 58 
Repair account 27 51 
Book account 183 17 
Snow bills, 1898 700 30 
21,336 52 
RESOURCES. 
$2,166 71 By cash in treasury Feb. 1, 15 62 
Due from T. F. Parsons, col. 1894 4 g 1 9 
« " " 1895 2 ; - 6 ^ 
« « " 1 8 9 6 699 30 
A. L. Theobald, col. 1897 10 452 31 
« « " 1 8 9 8 ' 44 98 City of Lewiston 35 08 
City of Augusta 5 4 6 2 2 
State of Maine, Dick ^ 
Liquor on hand ^ 
Tax deeds owned by town 1 611 67 
State mill tax , ' . . „ .Q 
. . . . . . . , 4,408 48 Liabilities more than resources 
21,336 52 Towh debt Feb. 1,1898 $8,992 17 
Town debt Feb. 1,1899.... ; 4,408 48 
Decrease in town debt 4,583 69 
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I certify that I have examined the accounts of the Selectmen for 
the municipal year ending Feb. 1, 1899, and find them correctly cast 
with proper vouchers for orders issued upon treasurer. The fore-
going report is a true copy from the book?. The statement of re-
sources and liabilities have been carefully examined by me, and I 
believe it to be a true exhibit of indebtedness Feb. 1, 1899. 
GEO. B. RANDLETTE, Auditor. 
Richmond, Feb. 6, 1899. 
MEMORANDUM OF T O W N PROPERTY. 
Town farm, value 
Town hall, " 
Stock, " 
Tools, grain and provisions 
One fire engine 
One hook and ladder truck 
One extension ladder 
Fire hose 
Pipes and nozzles 
Three fire sleds 
Three hose wagons 
Two fire connections 
Three hose houses 
Two road machines 
Plow and scrapers 
Three safes 
furniture 
Line of shoe machinery 
School property 
ESTIMATES FOR T H E Y E A R 1899. 
$2,400 00 
Lumber 7 0 ° 00 
Schools 2.500 00 
Free High School 1,000 00 
School books 150 00 
Repairs, sohool houses 250 00 
Rent of school houses 210 00 
Hydrant rental 2,050 00 
Interest and discount 700 00 
. Night watch and streets lights 800 00 
, Support of poor 2,000 00 
Fire department 350 00 
Town officers 1,400 00 
Town .debt 1,000 00 
Memorial day 75 00 
Contingent fund 500 00 
Snow.. 900 00 
Respectfully submitted, 
NOBLE MAXWELL, ) Selectmen 
H . F. SMITH, [• of 
S. E. SKXLLINS. ) Richmond. 
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TREASURER'S REPORT. 
W M . H. S T U A R T , Treasurer. 
I N ACCOUNT WITH T O W N OF RICHMOND. 
T o cash on hand from last report 
Received from State, school fund and mill 
tax for '97 
Received from State, R. R. and tel. t a x . . . . 
For Free High School. 
State aid refunded. . . . 
Dog licenses, '96, '97. . 
Acct. of State pauper. 
Acct. burial of soldier. 
Received for tax deed E. H. Sedgley 
" David Leavitt 
" R. A. Umberhine... 
E ' G. Fountain 
" Mrs. Gardiner 
For interest on above deeds 
For tuition collected 
Books sold 
Ginn & C<V, publishers 
From Bowdoinham, acct. Moulton 
Wiscasset, acct. Blackmore. 
Lewiston, acct. Flora Pesant 
and Napoleon Robiteau 
Augusta, acct, Horace Wedge 
Augusta, Dostio and Mayo 
Brewer, Joseph Lagassey.. 
On acct. Daniel Lancaster. 
Dog licenses '98 
License, C. Stinson 
License, street peddlar . . . 
$2,989 97 
1,611 67 
420 94 
250 00 
666 00 
212 03 
125 00 
35 00 
10 75 
9 78 
34 22 
11 48 
12 67 
4 94 
80 40 
93 
24 75 
54 28 
19 15 
29 80 
45 10 
44 33 
143 46 
6 00 
136 00 
10 00 
1 00 
GEO. B. RANDLETTE, Auditor. 
License, C.B. Day. 
« fireworks, Day and 
Preble 
License, auctioneer, C. Haley. 
J. S. Chapman, liquor so ld . . . 
T. F. Parsons, col. new school 
house tax'94 and '95 
T.F. Parsons, town tax '94 . . 
ii ii it ii >95 
ii »i « it >96 _ 
A. L. Theobald, col. tax '97. . 
« II ii ii >gg _ 
By paid State aid 
State dog licenses of '98 
State tax of '97 
' On acct. State tax'98 
County tax '98 
Release order, A. L. Theobald, col-
lector '98 
Town orders series '98 
Balance in treasury Feb., '99 
WM. H. STUART, Treasurer. 
RICHMOND, FEU. 6 , 1 8 9 9 . 
I certify that I have examined the foregoing account of the Treae-
cast with r,™ P y e a r e n d l Dg E e b - !> 1899, and find it correct!v 
' Pr°per voucherg on money disbursed. 
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TRUSTEE'S REPORT. 
W M . H. STUART, Trustee. 
I N ACCOUNT WITH RANDALL F U N D . 
Amount invested in town order $4,000 00 
One year's interest on same 180 00 
$4,180 00 
Paid Lavinia Maloon on selectmen's order.. $26 2& 
Maribah Alexander, " " . . 5 00 
Mary A. Collins, " " . . 7 50 
John W . C'onnor, " « . . 15 00 
Fanny Averill, " " . . 7 50 
Randall Alexander, " " . . 10 00 
Isabelle Paine, " " . . 10 00 
Mary Whitter, " " . . 8 00 
Adeline Pushard, " " . . 10 00 • 
J. Herrick Booker, " " . . 7 50> 
Dorothy Harmon, " " . . 10 00 
Margaret Dale, " " . . 5 00 
Ellison Rollins, " " . . 20 00 
Ellen M. Clancy, " " . . 10 00 
Sarah McClease", " " . . 7 50 
Geo. Dunlap, " " • • 10 00 
Mrs. Isaac Jack, " " . . * 7 75 
Elizabelh Reed, " " • • 3 00 
Whole amount paid out during the year, $180 00> 
Town order No. 382 of series 1897 4,000 00> 
$4,180 0<* 
Richmond, Me., Feb. 1, 1899. 
WM. II. STUART, Trustee. 
Richmond, Me., Feb. 6,1899. 
I hereby certify that I have examined the above account of the 
Trustee of Randall Fund and find the same correctly cast, with 
proper vouchers for disbursements. I have seen evidence of proper-
ty in order No. 382 for four thousand dollars. 
GEO. B. RANDLETTE, Auditor, 
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Annual Report of the Chief Engineer of the 
Fire Department 
f hereby submit the second annual report of the condition of the 
£ „ .department for the year ending Feb. 1, 1899, containing a full 
and complete list of its officers and members, condition of apparatus, 
number of fi'es, the cause, the loss and insurance as near as could bo 
ascertained, the amount of money expended, and recommendations. 
FORCE OF DEPARTMENT. 
The force of the department consists of forty-three men classed as 
follows: One Chief Engineer, two assistant engineers, four foremen, 
four assistant foremen, thirty-two hose men, ladder men and axe 
•men. 
FIRE AND ALARMS. 
The number of alarms the department has responded to from Feb. 
1,1898 to Feb. 1, 1899, areas follows: One still alarm from Miss 
Miranda Jack's house, Front street, Oct. 14, 1:30 o'clock p. m. 
Cause, chimney fire. Handled by chemicals from Hose No. 1. 
Two bell alarm?, one March 29th, 3:15 o'clock a. m. Fountain 
House block, corner of Main and Pleasant streets. Department 
responded quickly, opened hydrants to 24, got splendid water pres-
sure. Cause, incendiary. 
Sept. 8, 10:30 p.m., from Clark & Chaplin ice house. The de-
partmen made quick time, but finding the fire outside of our water 
service the department was ordered back 
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January 231 quite a little blaz8 Parted around the chip engine 
smokestack at the Hodges ice house. By prompt action on the part 
ot the engineer, C. C. Gardiner, it was quickly extinguished with a 
I ony chemical, thus saving a large damage. No alarm was gi-en 
TIrs i> an illustration of the advantage of having a Chemical Fire 
Extinguisher bandv. 
LOSSES A N D INSURANCE. 
ibtv.r. $138.00 Fully covered by insurance 
A P P A R A T U S . 
The apparatus in the department consists of two new hose wagons 
with two Ponv chemicals each, one hose reel, one hook and ladder 
truck and three sleds for winter use for bo*e. In reserve we have 
one Land engine and hose re jl. 
D E T A I L E D STATEMENT OF APPARATUS. 
Noble Maxwell Ilose Co., No. 1. House on Main street, near 
railroad. Apparatus in splendid condition. 
Independent Ilo.-e Co., No. '2. Hou-,e on South Front street. 
Apparatus in first class condition. 
Volunteer Hose Co., No. 3. House on North Front street. Ap-
paratus in fine condition. 
J. Clark Flagg hook and ladder truck. House on School street 
under Town hall. Apparatus in splendid condition. 
Hose There are 2,100 feet of hose in the department, classed as 
follows:' 1,500 feet, 2* in., first class, and GOO feet, 2 in., in poor con-
dition. The latter we keep in reserve. 
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RECOMMENDATIONS. 
I would re « o m m e n d the purchase of 200 feet of 2j- in. hose to 
take the place of the old 2 in. hose, which is very poor,and which we 
cannot depend on in case of a large fire. I would recommend |the 
purchase of an alarm bell for the South End hose house, as there is 
no alarm bell in that part of the village. I would recommend an 
appropriation of $600 for the fire department for the year 1899. 
Very respectfully, 
J . C L A R K E F L A G G . 
By apprepriation : 1700 00 
Paid out fire department $602 29 
Balance unexpended 97 71 
700 00 
NUMBER AND LOCATION OF H Y D R A N T S . 
We have forty-one hydrants, located and numbered as follows: 
No 1 Foot of Main street 
2 Main street, opposite F. A.Williams' store 
3 Main street, corner Darrah street 
4 Main street, near railroad 
® Main street, opposite Centre street 
® Main street, junction Chestnut street 
7 Main street, opposite Cross street 
Main street, corner Williams street 
Front street, opposite Wm. Harlow residence 
Front street, opposite Linooln street 
* " " " Bridge « 
jo ;•••• " " opp. Dr. Price residence 
••••• " " " Mrs. Iloudlette " 
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Maple " 
South « 
, , 8treet, corner White street 
f® " " « Church « 
_ " " « Gardiner « 
' " " opp. J. T. Robinson res. 
" " opposite Spring street 
1 9 <i K « 
2 0 «< « « 
2 1 j " " opp. F. Stetson residence 
Noi th Pleasant street, corner Kimball street 
" opp. J. Ames residence 
Pleasant street, corner White street 
2 5 " " « Church » 
/ " « " Gardiner « 
- Pleasant street, opposite Mrs. Sturtevant residence 
2 - Pleasant street, corner Spring street 
" " « Fuller " 
•30 " « « South " 
31 Pleasant street, opp. D. C. Ames residence 
32. South street, near railroad 
3 3 Spruce street, opposite Mrs. Geo. Weymouth residence 
3 4 Gardiner street, corner Centie street 
3 5 Gardiner street, brick school house 
3 6 Centre street, opposite Wm. Wilson residence 
3 7 High street, corner Beech street 
3 8 Chestnut street, opposite Chas. Flagg house 
3 9 « " corner Bovnton street 
4 0 Lincoln street, opposite Mrs. Adams residence 
4 1 .Kimball street, corner Darrah street 
B O A R D OF ENGINEERS. 
. Kimball street J. Clarke Flagg 
J. M . Odiorne P l e a s a n t street 
W m . R. Fairclough Pleasant street 
PROPERTY IN CHARGE OF HOSE NO. 1. 
One new hose wagon, two Pony Chemical Fire Extinguishers-, one 
old hose wagon, one set double runners, 500 feet 2 } inch hose, GOO1 
feet 2 inch hose, eight rubber coats, one discharge pipe, plain nozzle, 
one discharge pipe, Waldron controlling nozzle, one Siamese hydrant 
gate, three lanterns,.one fire axe, one crowbar, one table, one chan-
delier, four lamps, one oil can, two stoves, one broom, one carpet, 
one foot stove wood, two hydrant wrenches, six spanners, ten chairs, 
one carriage jack. \ 
OFFICERS AND MEMBERS OF H O S E NO. 2. 
Name Residence 
Reed Jack foreman Church street 
MB Smith, assistant foreman and c lerk F u l l e r « 
Sidney R o w e , s t eward ' Sol Front 
A.P.GoUon, 1st pipeman ! ^ ^ ^ pleasant " 
O W. Stetson, 2d pipeman F n H . 
-r* 
- " ^ ^ R T A N D MEMBERS OF H O S E NO. 1. 
Recidencef. 
Names. 
• , „ Pleasaut street 
C.D. Parks, foreman... . Williams » 
Geo. N. Davis, assistant foreman Wilhams ^ 
Frank Mernman, clerk M . 
Eugene Merrifield, hydrant ma" / 
C. C. Gardiner, 1st pipeman * ront 
C. R. Johnson, 2d pipeman <-he ,<tn u t 
A. S. Small, hose man M a , n 
J. Jack, hose man B e a c h 
B. Merrifield, hose man No. Front " 
G. L. Paiks, hose man Pleasant " 
O F F I C E R S A N D MEMBERS OF HOSE NO. 3. 
Name. Residence. 
C. F . Reed, foreman Lincoln stree 
Thomas Pierce, assistant foreman Main " 
W . H. Thurlow, clerk No. Front « 
Charles Dinsmore, 1st pipeman Church " 
Fred Whitten, 2d pipeman Ferry " 
S. J. Honaker, steward M a i n 
N. D. Thurlow, hose man No. Front " 
John Tbooel , hose man w b i t e 
Charles Tarr, hose man F , ' o n t 
Frank Thooel, hose man W h i t e 
P R O P E R T Y IN CHARGE OF IIOSE NO. 3. 
One new hose wagon, two Pony Chemical Fire Ex.ingmshers one 
Siamese hydrant gate, o. e discharge pipe, plain nozzle one discharge 
pipe, Waldron controlling nozzl , two hydrant - = 
ners, three lanterns, two lamps, one stove, 500 tee z* . 
eight rubber coats, one table, three settees, one foot stove wood, 
hose sled, one carriage jack. 
G. E Shaw, hydrant man 
H. C. Kidder, hose man . 
J. N. Stevenson, hose man 
J. M. J.>rd;u>, hose man . . . 
P. F. Cobb, hose m a n . . . . 
P R O P E R T Y IN C H A R G E OF IIOSE NO. 2. 
One hobe reel, one hose sled, 500 feet 2^ inch hose, o:;e discharge 
pil e, plain nrzzl«>, one discharge pipe, Waldron controlling nozzle, 
eight rubber coats, one broom, one pipe rest, one stovp, nine chairs, 
two lamps, two hydrant wrenches, six spanner", one lantern. 
..Fuller " 
. .Water " 
. . Spruce " 
Pleasant " 
.. Water 
— — 
O F F I C E R S A N D M E M B E R S OF J CLARKE FLAGG HOOK 
A N D L A D D E R T R U C K . 
Pleasant street 
B. Parks, foreman N o . P l e a s a n t « 
C. Griffin, assistant f o r e m a n ^ ^ ( ( 
A. Williams, clerk White " 
E. Stratton, 1st axe man ^ ^ ( i 
J . H o w e , 2d axe man . " .School -
J. Curtis, 3d axe man (I 
C. Hutchins, 4th axe (( 
G.Stewart, steward • ^ <( 
Frank Lancaster ... TI . , Chestnut " W . Huntington 
P R O P E R T Y IN C H A R G E O F J. C L A R K E F L A G G HOOK 
A N D L A D D E R C O M P A N Y . 
Oue ladder truck, one 55-foot extension, one 45-foot splice and 
two side poles, one each 20 ft., 16 ft., 14 ft., 12 ft. ladders, four lan-
terns, seven rubber coats,four axes, twelve buckets, four small hooks, 
two pick poles, one fire hook, pole and rope attached, one crowbar, 
oue broom, one oil can, one stove, ten cbairs, two lamps, one carriage 
jack. 
CONCLUSION. 
I wish in concluding to c o n g r a t u l a t e t h e c i t i z e n s o f R i c h m o n d on 
account of the manner in w h i c h t h e y h i v e t a k e n c a r e o f t h e i r own 
premises as shown by the small n u m b e r o f fires f o r t h e p r e c e e d i n g 
year. Too often fires have s tar ted f r o m a l a c k o f c a r e i n the dispo-
sition of ashee. T h e members o f t h e d e p a r t m e n t h a v e b e e n ready to 
answer calls at all times, but t h r o u g h a m o r e i n t e l l i g e n t a c t i o n o n the 
part of the property owners their s e r v i c e s w e r e n o t n e e d e d except in 
two instances, in both of which t h e y p r o m p t l y r e s p o n d e d . I would 
S S T 4 ^ t a k e n f r o m the stove, should 
•shonld L iifln6 ? retnain Wl lh in a building, and that all chimneys 
be frequently inspected for defective flues. 
Very respectfully jours, 
J. CI.AKKK FLAUU. 
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SCHOOL REPORT. 
B E L L O W C I T I Z E N S : — 
I respectfully submit for your consideration the following report 
-of the public schools for the year 1898-'99. 
Total number of scholars between the ages of 4 and 21 on the 
first day of At>ril, 1898, 664. Owing to a decrease of 44 scholars, as 
tper census of '97, the amount of State Mill Tax, for the year •'97, was 
more than ?100 less than that in '96. 
Following is a statement of receipts and expenditures for the year. 
"The balances are those taken from the report of your Superintendent 
for the year 1898. 
M A I N T E N A N C E A N D SUPPORT OF COMMON SCHOOLS. 
Balance due schools Feb. 1, '98 
Appropriation 
•State mill tax, 1897 
Tuitions received 
SI,272 15 
2,500 00 
1,611 67 
1 20 
Total $5,385 02 
Teachers' wages. 
Transportation.. 
Janitors' services 
Fuel 
-Miscellaneous . . . 
$3,389 80 
316 30 
304 00 
255 70 
58 92 
Total 
4,324 72 
Amount unexpended.. 
$1,060 30 
SUPPORT O F F R E E H I G H S C H O O L . 
Balance due H i g h S c h o o l F e b . 1 , ' 9 8 1 2 0 4 3 4 
Appropriation ^ O 00 
R e c e i v e d f r om State 2 o 0 0 0 
Tuitions received 7 5 9 0 
Total 
Teachers' wages L — l 0 0 
Other purposes 1 0 7 5 3 
Total 
Amount u n e x p e n d e d 
S C H O O L T E X T B O O K S . 
Balance unexpended f rom ' 97 , H . S 
" i' ii " C S 
Appropriation 
Books sold < ' 
Amount expended , o Feb . 1, ' 9 9 
Am unt unexpended 
HEPAIR OF SCHOOL BUILDINGS. 
Balance unexpended fro.. 
Appropriation 
Amount expended to Feb . 
Amount unexpended 
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R E N T OF SCHOOL BUILDINGS AND LAND 
210 00 
VXDS. 
Appropriation 
Amount expended to Feb. 1 
210 00 
$210 00 $210 00-
I N S U R A N C E OF SCHOOL BUILDINGS. 
Balance unexpended from '97 103 00 
Amount expendpd n n n n , - 90 00» 
Amount unexpended 10 00» 
$100 00 $100 o o 
HIGH SCHOOL. 
Winter term, 11 weeks, 54 pupils, average 47. 
SpriBg " II « 50 " 47. 
Fall " 11 " 44 " " 42. • 
Winter term, in session. 
Teachers: Winter and spring terms, M.\ Frederick Libby, Piinci-
pal; Miss Gertrude McDonald, Assi>tant. At the cl >se of the spring 
term Mr. Libby resigned, and Mr. E. C. Megq'iie'-, a graduate of 
Colby, was elected to fill the vacancy. Miss 31 D mall was retained 
Assistant. Salary of Principal, $100 per month; of Assistant $12: 
per week. 
Fifteen were graduated: Elmer B. O o w M , F hel M. Haley, 
Walter T . Knight, Alberta M. Randall, Varne* A. KWley, Grace M. 
Nelson, Geo. A. Yeator, Sadie E. Robii.soi, Harry E. Duren, Su* 
F. Small, James H. Donovan, Stella L. Newe l, Charles II. Mors,, 
Mary H. Hagar, Emily McFadden. 
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FIRST GRAMMAR SCHOOL. 
FIFTH GRADE. 
Winter term, 11 weeks, 38 pupils, average 30. 
Spring " 11 " 33 " " 29. 
M l » 11 " 41 « " 39. 
Winter term, iD session. 
Teachers: Winter and spring terms, Miss Hattie Trask; fall term, 
Miss Lillian Ridley; present winter term, Mr. Frank P. Knight, a 
graduate of Bowdoin. Wages, $10 per week. 
James Averill, Mauric^  Blair, Vera Costellow, Aubrey Hagar, 
Maude Howe, Leon Kendall, Ernest Lancaster, Helen Potter, Eva 
' Pratt, Gertrude Rankins, Eva Stetson and Helen Williams received 
•diplomas to enter the High school. 
SECOND GRAMMAR SCHOOL. 
FOURTH GRADE. 
Winter term, 11 weeks, 44 pupils, average 37. 
Spring " 11 « 45 « « 41 
Fall « 11 « 39 « „ 3 5 < 
Winter term, in session. 
Teacher and Principal of the building, Mr. W . E . Seekins. Wages 
winter term, $11 per week; spring and fall terms, $12 per week. 
FIRST INTERMEDIATE SCHOOL. 
THIRD GRADE. 
Winter term, 11 weeks, 38 pupils, average 32 
Spring « 11 « 3 7 „ u 5 
Fal1 " 11 '« 42 « u 37 
Winter term, in session. 
'Teacher, Miss Nelle Thomas. Wages, $8 per week. 
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S E C O N D I N T E R M E D I A T E SCHOOL. 
SECOND GRADE. 
Winter term, 11 weeks. 38 pupils, average 28. 
Spring term, 11 weeks. 32 pupils, average 30. 
Fall term, 11 weeks. 34 pupils, average 31. 
Winter term, in session. 
Teacher, Miss Annie Call. Wages, $8 per week. 
P R I M A R Y SCHOOL. 
FIRST GRADE. 
Winter term, 11 weeks. 31 pupils, average 24. 
Spring term, 11 weeks. 49 pupils, average 39. 
Fall term, 11 weeks. 39 pupils, average 33. 
Winter term in session. 
Teacher, Miss Loretta Parks. Wages, $8 per week. 
N O R T H INTERMEDIATE SCHOOL. 
FIRST AND SECOND GRADES. 
Winter term, 11 weeks. 17 pupils, average 14. 
Spring term, 11 weeks. 17 pupils, average 15. 
Fall term, 11 weeks. 19 pupils, average 17. 
Winter term in session. 
Teacher, Miss Laura Williams. Wages, $7 per week. 
SOUTH INTERMEDIATE SCHOOL. 
FIRST AND SECOND GRADES. 
Winter term, 11 weeks. 22 pupils, average 17. 
Spring term, 11 weeks. 28 pupils, average 23. 
Fall term, 11 weeks. 23 pupils, average 20. 
Winter term in session. 
Teacher, Miss Julia Richards. Wages, $7 per week. 
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R I C H M O N D CORNER. (DISTRICT NO. 3.) 
Winter term, 
Spring term, 
Kail term 11 
r , 11 weeks, 13 pupil?, average 11. 
•m, 11 week?, 16 pupil.-, average 13. 
11 weeks 12 pupils, average 11. 
Winter term, in session. 
Teachers: Winter term, Miss Cora Buker; spring term, Miss Viola 
Rogers; fall term, Miss May Whitney. Miss Virginia Umberhind 
was elected to teach the p:esent wirter term, but, owing to sickness^ 
resigned after threfe week", and Mr. A. J. Siegars was . lected to fill 
the vacancy. Wages, $7 per week. 
Arthur Lancaster, Edith Lancaster, Willie R indall and Aline Smith 
"received diplomas to enter the High School. 
WILSON SCHOOL. (DISTR'CT NO. 4.) 
Winter term, 11 weeks, 15 pupils, average 13. 
Spring term, 11 weeks, 16 pupils, average 12. 
Fall term, 11 weeks, 19 pupils, average 14. 
Winter term, in session. 
Teachers: Winter term, Miss Gertrude Greenlaw; spring term, 
Miss Ella Peacock; fall term, Miss Caro Cooper; present" winter 
term, Miss Cieora Umberhind. Wages, $6 per week. 
MILE HILL. (DISTRICT 5 0 . 5.) 
Winter term, 11 weeks, 11 pupils, average, 6.9. 
Spring term, 11 weeks, 20 pupils, average 12.3. 
Fall term, 11 Weks, 9 pupils, average 6°8. 
Winter term, in session. 
save the town over $100 in one year. 
G3 
1 C E B 0 R 0 . (DISTRICT NO. C.) 
Winter t» r- . , 11 weeks, 32 pupils, average 22. 
Spring term, 11 weeks, 40 pupils, average 34. 
Fall term, 11 week®, 36 pupils, average 34. 
Wiuter term, in session. 
Teacher*: Winter term, Miss Cora Staples; spring, fall and pres-
e n t terms, M ^ . May Trafton. Wages, $8 per week. 
P L U M M E R : (DISTRICT NO. 9.) 
"Winter term, 11 weeks. 18 pupils, average 12. 
Spring term, 11 weeks. 18 pupils, average 15. 
Fail term, 11 weeks. 18 pupils, average 15. 
Winter term in session. 
Teachers: Winter term, Miss Bertha Pratt; spring and fall 
terms, Miss Mary Rilev; present winter term, Mr. C. E. Dinslow. 
Wages, *6 per week. 
Everett Libby and Willie Meserve received diplomas to enter the 
39igh School. 
GETCIIELL. (DISTRICT NO. 10.) 
Winter term, 11 weeks. 13 pupils, average 11. 
Spring term, 11 weeks. 16 pupils, average 14. 
Fall term, 11 weeks. 16 pupils, average 14. 
Winter term in session. . 
Teachers : Winter term, Miss Mary Riley; spring, fall and p.es 
ant terms, Miss Gertrude Greenlaw. 
Wages, %6 per w?ek. 
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LEAVITT. (DISTRICT NO. 11.) 
Winter term, 7 weeks. 7 pupils, average 6. 
Spring term, no sessioD. 
Fall term, 11 weeks. 15 pupils, average 13. 
Winter term in session. „ „ . 
Teachers: Winter term, Mrs. Nellie Merriman; fall, winter and* 
present terms, Miss Sadie Small. 
Wages, $6 per week. 
The winter term was closed on account of sickness of the teacher.-
The average attendance of this school for the year being below eight,, 
the legal number required, it was deemed necessary as well as profit-
able, to close the school during the spring, and the pupils were 
transported to M e Hill, No. 5. 
/ 
CONCLUSION. 
At a meeting of the newly-elected School B6ard after the town 
.meeting in;March,Chas. D. Newell was ojiosen by lot to serve for 
three years, W. A. Bibber for two years, and Daniel Brown for one-
, year. As Mr. Brown's term of office expires in March, it will be 
necessary for the town to fill the vacancy. 
... During the past year repairs have been made on several of the 
school buildings. The wood work of the new brick school house in 
, the village has been painted and a new platform laid in front. The 
school house at Richmond Corner has been thoroughly repaired, and 
this,building now is in good condition. Several of the school houses 
have been shingled, and other necessary repairs made. On the 
whole, the $300 appropriated for the repair of school houses has been 
well expended. Next year the school house at the North End will 
• need to be extensively repaired, and new sills laid in several of the 
school buddings out of the village, while in some instances a coat of 
S - t r d f r 3 C t f r ° m t h e i r g e n e r a l appearance. An appro-
Required therefore, will be none too iarge for the purposes 
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Several needs and improvements that ought to be made in the 
schools of jour town might be brought to your attention, but space 
forbids then discussion with one exception. The most important 
necessity which has been brought to my notice while making a study 
of schools, is a better condition of text books and a better means of 
preserving them. In many cases the books are in bad condition and 
will always remain so, so long as pupils are allowed to abuse them as 
they have in the past. It is not all the fault of the teacher, not all 
that of the pupil. 
The desired couditiot) can be bl-ought about BrSt, bv a liberal ap-
propriation for text books for the coming year; second, bv better 
enforcement of the textbook law; and third, by furnishing such 
school bouses a« have not been so provided, with suitably bo >k cases. 
An appropriation of $300 each year—yet I wiil not be absolutely 
certain about this statement—ought to be large enough, with the 
P'esent attendance, to keep pupils well supplied with good books 
when once they have been furnished and properly kept. New 
geographies have already been supplied to all the schools in town 
using them. Dunug the coming year, new histories will have to be 
furnished at considerable expense; new physiologies and spellers are 
needed and, in a great ma-iy cases, old books will have to be re-
placed with new. I would, therefore, recommend that your appro-
priation for books be as liberal as possible. The town must furnish 
books. 
I would call the attention of parents to the fact that, when any 
pupil in the public school loses, destroys, or unnecessarily injures 
any book furnished such pupil at the expense of the town, his parent 
or guaidian shall make good the loss or damage. Therefore, for the 
purpose of more effectually entorci: g the text book law, records have 
been furnished the teachers, with the intention that the present con-
dition of things rnav be greatly improved. 
B<»ok ca-.es provided with lock and key must be furnished for 
storing all books during vacations and all books not ID use while 
Bchool is iu progress. Teachers cannot be held responsible for boou 
in their possession until provided with the means of keePjng the^ 
When the above remedies have b.en applied, we believe the expense 
for text oooks can be greatly reduced. 
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T h e fo l lowing est imates h a v e b e e n m a d e for t h e coming year: 
S u p p o r t of oommon schools $2,500 00 
« « High school 1.000 00 
Contingent fund 200 00 
Text books 350 00 
Repairs "..J 300 00 
Rent 210 00 
The contingent fund represented above is for the purpose of pay-
ing such expenses as cannot be legally paid out of the Common or 
High school funds and would include such as are represented by 
"miscellaneous" and "other purposes" in the statement ot Common 
school and High school expenditures at the beginning of this report. 
The total paid for such purposes during the past year was $166.45. 
The $200 recommended above would bo sufficient appropriation to 
cover all such expenses for the coming year. 
Respectfully submitted, 
H. E. ALEXANDER, Superintendent of Schools. 
